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, ANY III - �l.tar6 dimarts 1 novtJllbre 1938 - NllM,,706
-
Carter de Barcelona, 111 Telefon n.· 2ti&
·1 i g en cia,
•
I �jut
Tote els que !I\lite \ a les fllee del tant, tlt!i signee que to. horn han de
glorf6e Bxerctt Popular s'adonen per I caracrerltzar lee nl8cione entre fate,
f�clnment de l'extraordlnert vclor que leis CfiPS f totes les �pi�afl3 dIP. 1)�xE:rcU
en el desenvolupement de III guerra, i de la Republlcl2.
'en le marxa I desenllec de l'te opera'i
L'herolca i glorlose gre�ta de l'Bbre
clone, t� Ie euma d'esforcoe, el llign' he de' aervlr .en tot moment d'exemple
m�rtt dels uns cspe amb els altr s, I de lIi�6. La unltar; la compenetracld,
d'unes unltats amb lee altres. I d'a ... Il'harmonla entre ele dtversea cape I,
, queste ccl-lahoracto consctent enca- I
unltata han estet f!!11'J tactors que feren
mlneda fA Ie coneecucto de l'oblectiu, r posslble Ies vlctorlee easolldee da
de, Is finlllitat pereegnlde es poden 1 munt .l'enernlc, 1ft conquleta dol: terr..es
e�puer, en tot moment, els reeultets I I pobles que eels exerclts de le invf.Js!o! '
mes profiroeoa. I no han pogut recuperar, en esteve-
Bn el pensarnent de tots �fMa' que I liar se dCJV�m' J8 tenac i organltzada
III guerra contra els tnvaeors no III reelstencle dels noetres soldere. La
guanyaran aqueete 0 aquelle caps b unltat he eerat en els dles d'ofenelva,
uoilats" 61n6 que totes les uuttate, I ho seg'ueh; f.see:nt en tis de r,esls':'
caps i I!oldats combatente, fm.ament I fe!!cla,
el factor Ind!scutible: que,pres-
, units, ts�'rim els qll&'. ilssoilran la vic ..
'
tea pOfenc_lallte!t I eficacia a I!� nostres,
tOl'la deftnUlv4 contr� els noeti'es ene, II o..mee. La pnllat en 01mh .,mph� s�il­mic�. ", tit de 11& paraulll te un juet elgnlfic6.t
Ningu 110 pot m�gllr I �olt, menys 1 per � fote�� Jett uDitats. combatenfe,
oblldar �qu"-�te(5 verltilis, qu�' a6n el � qute ep I'experi?mcla _de lel llulta b,ln
faclor e5�ellchd en tota OP'lDCf6. Bs, \ IlpfeS de callbrar el seu valor incal-
per alxo que no t15 admi�slbl�, de c.p· I culabl�. , ,
de leI! maneres, qut! al 51 d�l .nostre, I Es, don·cs, nece5!!1ari que folee lee
BxercH hi pLlgui cl!bre el desenvolu .. l'
unUot8. gr�ns i p�Utti'.l!); que tots els
pl1ment-lii tan eoll!! l'exlstencla-dc 'capa que conelxen l'dicacla de lee
p�ueonail5mes, I mutt il'Wnya entre els ; no�trt5 armes is .raves d'innombl'tt­
e�me cape, els quais tenen phma bles operacions, pena'n que el$ rill­
cOKlsclenciu de lIur m!flsl6 i de Ilur suitate posftlus de victoria que a tots
respo.neabilitat. Lea experiencies, els 'ens, IIltercS5a aseolir :eer�n producte'
ensenyaU1ents dele un:! han' d'e,:53U ! d'una coordin,,!cl6 d'e8for�olS I de vo­
retranemeeos p�r aqueete GI,I!! aitrel5, Iluntate" d'un, II eol'labo,racl6 decidida,_pltr tal com Itl major honor", el, mes d'un enlla� p_erfecte entre tots. Com­
gron suvei que hom poi prestar en 1& preqenf hot'tlxl es logic dedulr-i es­
deLmsn de Ia Patria, en' be de l'inte· perar--que �R furures batlllles enfront
�e� i de Ii! Causa Cllmunt! es procu-i' dele Inva�ors e15 'Caps I unUl:tte del
, ',.' nOl!tre BxercH" Popular aconseguh'an
rlU' qu,? lee vlt'tui� pr.opI2l5 servel'lin
,
nOU3 trlon)fs per I'i la Republica I e:1
d'f�limul I slguin auperade� pels 81· , 'pobit, en beneficl de 18 sflgra�a cau"
1I'e�. L'e;jut mutu, 11I( col'labofC)cl6 58 qlle tois l:!efen5ern: 1& iodtpenden
Ilt':ial, Iii ff'IHlca tamarnderiil �6n, pe�, cit! de tOl8
�16 pobles'd'Bspaoye. '
La farsa de la re- j
tirada' d'italians
qje 1£'1 retll'ada' ,de 10.000 vohmtarls,
1l1t11�ltd 0 inut!l8, ers procedeix � 10 r�'
orgtmllz lCl6 de nOVfe dlvisiOPS itl1-
llanlll' de xoc, a camufhr als resfant5
elt1a Legl6 B5tr�ngera i ei lnleneilficar
lea tramee!l�� de material de guerra.
BI procedir llei"l! obert del Govern
de Ia Republic� en porlal' 0 cap ia ee�
va ofert4 de Glnebra. 8 ph�nu Hum del
at!! f sota el' control de la C9mi�!f6
d$ 18 SocleUst de ies N4lIcions, rq��sal,
tat 'tn lmprtS310n�nt contal�f, dovant
de tofe.:s aquesles ,lerbolees maniobres
de la politicO de Roma.
La clrcumstancln de que dUn comq
nicaci6 hegi catat feta la vigilia PlII
telxa de reunlr -,ee til P'arlall)ent brlta�,
nic, en el que va II dlecutlr ae Ie pro
'
poefcl6 del Gonrn Chamberlain de
poseT immed,laiament en ,vigor l'acord
anglo 1t1lUa, ,afegelx iIlteres a la nola
prt:sentaaq avul slmultanlament en el
Qu!ti ,dlOrsay Ii en el Fordgn Oftke.
PARIS.,-Bn la tenda d'ablr ele am­
bfdx12dor� d'Bspcmya'� Pari! I Lon
drltt'l, segui(.!t instruccians. deJ inlni!­
tre d'B�tat :fspallYo},_ senyor Alvanz
del Vayo, hi'lln, presentot. una nota'
d1rlgldo als 'Governe f!'4U1ces I brito,
nfc compnlcant lell Informaclons ,mee
rt!c�nfs obtlngudes pel Govern de la
',Ro:>publica sobre 1'��tQt (lCfuClI de 16
inteJ'vel1c.i6 itali&na a Bl3pfmya.
'
cBnCllra que eJ Govern capanyol­
diu la nota-rtO podda fer· �e re�pon"
e�ble de I'uact!tud matematice'de CII­
d'S una de If.! :Aifres esmtl:ntades en
!'edjunta inforlJluci6, fe motius, molt
fonaml!ntate per a cstlmar qlle,_en e)
8eu conjunt, 'corrcspon !2 la realltat.»:
Es un document' pO': tant exteps I
que poea de" nlleu com ai mateix
temp�, qu� es tracto d'cxtigert.tr I'ab.et
UiBi� plr • Ii.iallias dB II Pel': i Scnv lratllllBnUal 01. VlSi-,§.J�'* .Llin,���
Trac:tamelU rllpll i rao .per.ter. de leI, almll6rflUita. (mor�ne�)
Coracl6 de lei dUcerea, (Ilaloel) de le:a caRtes- - Tot. el. dlmec:rt� I







i, Eis origens, de 13 rebel:
1M dels traidors
Un traidor menys
Ha mort Ramon Franco
Heus l�rf un home de IrIslrt popula­
, «Busko D.fY4» publica el que Sf- rtrer: Rami," Franco i Bshamonrle,
guelx: germa del «generalielmo». U 1 bon
«BM�nt nos en textos dels matel dla In Dictedura de Prfmo de RIvera
xoe rebele , ju hem demostrat en una va creure que cP.!!ia efectuar un ge�t
1I1tJ:'ft 'oc�516 que lex rebel-llo �e trerne contzeble mundlalment i Franco, Rulz
des del dra 10 de maig del 1931, un de Aida, Duren i Rtld� sortlren t'i
mes del3pres de la procfamaelo de 10 bord del «Plus Ultra» I creuaren l'Af­
Retr&bllc�l; hem demostrat tambe que lanttc d'Est q Oesr planrant ae amb
dos enys ebane de )a rebel-llo
- pel dlversee etspes a le capital de 11.1 Re-
1934-e.is monarqutcs s'havleD,t,paBe.. publica Argent!nm. No dlscuttrem Pr)S
gurot l'eiut d'I!iilla per a l'alxeca:tn�nt; elvalor del rald. BI ces ee que In Dlc-'
hem demostret ig&ui!ment que I� mort tadura mo�tra a Ramon Franco eom
de Calvo Sotelo no fou ll'l Cl2US8 de un herol naclenel f els dlctadorete 10"
It! rebai'1f6, ,sln6 m�s avlet un dels .! cells fereD celebrar -brlllantee Ieste
'Seu!!! efectes;' la reb�I'il6 anava a es..t jo�». Sens� anar Uuny; 11 Matar6 ma­
clf.tar (i'ul1 mom�nt G l'aUre, i Calv'o te!x record(.m que els homes de la �!­
Sotelo nJeri! �i cap. tusci6110 es qued8ren pas curt!';. A
Arc e:5 un periOdic carli" «BI Pen- Franco la popularltat H'Vtl! pujar at
sllmiento Navarro�, �l que conflrma 'cap I per tern�s d'Amerfca e� dedlc�
itill nosfr&� afirmaclorie. a dlr lcs·mll pestel5 de Primo de RI,·
<FOD UM llal5ilma que: per alguns vera. Tree �nys me� tard infenta la
dle5 It:5 t�squerl'es es pogu�ssln em", 'traveseia d'B!!pllny� as Nova York,
pi'tlT lmpunement ,de (.;a.lvo Sotelo, e1 pero frftC�63a. P�rdut en mIg dd mwr
qu&1 fou fins tll�shores tan (ltll per a I fou p�ec�t pel porta· ilV!OI1l3 angle:s,I'Bspony« tradlClona,l I 'hauda estllt «Bagle-." Franco va caure dId con ..tan ne�28,�c1rf espres. Bn prlv.llr- n03, cepte dels governllD,t� d$1 pels t �ll,
de )'ombra d·.qu,�jx per a noaaitres I deapitat. es Vii fornar ... revoluciona­pa�riotll insigne, ja eabhm que feien, .1 rio 'Bn e!' moylment de desembre de
com raOlbe m�s tard �11, ,uprhnlr a�" � l'any 30, tenia dr; f>omb�rdeja'r el Pa
tres perBont.s que n:ng(l no podia � lau Rdal, pero es I1mlta, a lIan�Olr
eubelUulr. Car el mOVlment e:stuv. en I proclamts ... t fuglr a Portugal. Pro, ..
meirxa I lot eetava en marxu quan es ! clamadt1 lit -Republica sort( diputat I
pr6du,f 1£1 mort de Calvo Sotelo.- , acosiumllt ill :sentlr a dlscursd,:lr, ln1 ..
HI ba,aUr6!:l5 details eigplficalius: ! clo ona'epoca de mitlng I. Bra fede ..
StrrAno SUDer, mlnislre de Props- I rai d·extremQ,eaqu�rra. Un dla qUt el
gatl�a de Franco. ba recOrrrtgul ,I ,1 vilt'�m' E:.�ntlr a M 'Jlar6 rn!3 'va produll'
MartOc en cl e,�gon !'J,nlver�arl de la � �r!a impreot)!6 penpl!I{.I. 5s I rllctrl\la de
rebel'·1l6. cUnidadl>, periodic ft:tlemgls.- t un home que no :subla t.1 qu� d�I�.
fa (l Sl!mt Sebi!l�lia, n'ha domlt una \, Ignor-or dut'l.'IOt temps, vh!guda I� I;'U­
Informl:i.�16 dots de Teiucm � hi qual 1 blevaci6, Ramon Franco va veure
pert-cnyen aqueetl5 paragrafs:' i que �eser germa del «caudillo» 11 po-
cBn traslladar l5e'al �18 ,!roc �ae811 I d.a valltr· alguna COSfl 1 sihl reconci-,
revlstfl, £lIs controls mlltt�u:!l. Bnlre cl J liil. Ascendlt, diu qu� ea dedlcava a
ministre, ele CliPS 1 e�.5 COll(roh.ldofS, i lasqlies burocrbtlqm-s. QUlln efeclu� ..
ea be$cunvlaren IIfe:chlOSe19 sal uta- i Vll un vol cap a l'B )paay(l re9ub!lc�­
�iOBS i, d�spres d'haver converGl'll una � na amb i� intencion'! que c�l 8UPO­
bona tilSlODa amb eBe Gobre el Sighlfi- ear ha trobat la morL Ha t:6t�t un bo.
cat que te per ,a eBs eI camp del �!a me que bwia pa5saf de popular a
Groc, que fou I'tndret «on for�n r�d.- meny�pJ'e,JDt I que ba eatar de�)ielal
IItzf1des les manlobres mUtters del JU /Ilmb lolbom per b 5eva I.\uperbia.
1101 del 1936, que s,e:r,vlnu perque tOt6
('oficullUat del �arroc es po�es O'd· .�,----,.-...-,-�"'"'��
,
cord reep€cte d �l glori65 M:)vlmant
Necional .. � els vlatgers proa:segulreQ Espectacies�I seu vltdg�.
De s�l£ujdl!l.,bom cania l'Hunne lte
l'AcademillC dlllf�nferla, verit.:!lblc con
�lgmx de lea �ublevt:ci6, pub que eo}.
lee eeve� notttS, «14 nit de 1111 al 12
de'jullol dd 1936., fou qu.tn s'efectua
l'efuslO fnHnia I tsire,a de tOtd l'oHda
War reunida al Pia Groc per ales ma
niobres de fes quaie sorlf ttl Glorl6s
Movimel1l:.. ,
Calvo So:�lo no mort fins t.1 t:l!a 13.
Tal COin dIu moll b� eBl Pen!amh.nto
Nuvarro», lot estavll "n, marxa quem
ee produi li:a mort de Calvo Sotelo».
Al 1 eatre Monumental
Varietats
D,want una abundant itntradi3 f1C
luaren darrtrament Los NIt03, nero �
bates excel'lent8 i ben conegule;
Oll�r, �mUpodlsllS; Adela Mi}mpo, ba­
llorlna de bona pf�a€ntaci6 i arl;
FueJ1ssnta CoISete\l6, e�plend\da ba1J",
rlna· cla�sica; Duncan, amb el� seus
numero3 de cC1nt j bill!:!;, propls d� co
baret; Bncf.lrnUt8 Gil 1 Redb'ndo, pare·
Ila de ball, agr�dl1ren for�a; PiI�r
COI·te�lnll, c�h�onetietq de bOtH! v�u i
gust, i Tif!li Tom 1 PandUla Ferrer,
compoetft de petileI5 ertlste�, itmb el�
scus D"UIU!r05 de clowns musical!'!,
parodlstes, acroi>;glee. ccnt!\ i ballss
varen' fer .. ec apl.udlr; b� que s'tnee,
nyi ill tsescr ftrtistee du dele primer$
anys, menlre nio 83 ducuri Itt deguda
lnstruccl6 que pot tnes (lndavallt fer­
los bomrs ben profitosos I qu� ... ts
pirmetl eacolllr lIur pervindre ..
Conselleria d'Assislanoia Sooial
, HOSPITALMUNICIPAL"
Horari de vlsita als maialts
,
,
Dies felnera, de 1 � at, mati, I d�
3 it 6 tarda.
Dies fesHus, de 10 a 12 mat( I de
2 a 6 tarda.
)'
�






��et6 pegues e:i8l(.r amenHz .IJa PL::i' ';" n"
,
or�rOrque.'�,fl't'r fit; l'Agrnp!.ment; 18. man l. I AAJlA
CII de llum, ens aflrrnen eJe profee I ,I, .
sore, no va permetre-ho, contr� el
I
I
B 10 .i pOI':uin'I Ii f barrls' urbana propers a j'aseu �eefg.
.
aree na j
met-Ix ..'; Un dele explo-Jus cufgue �O ... B.
bh:. el mcrcant brHanlc cS ahe.cti!��.
""�... --."""",.�,�".,�., .. �._.u,,,�_ ....... ,",_�.-,"� ._"., .,' f Comunicat ofici.�l d'ahir Tamue 121 matl .d'dvul I'aviaclo U�li4na
l BXBl-iCIT DB TBRRA ' bombsrdela Alac_nt, Cf3U1.fIl',t_ vtctlmes.
Informaeie. . �()C�J i' FRONT DB L·BST ....-Bn el durla- Notes de la Generalltst
AVIACI6
A Itt nit d'ahlr, ele avlon� d� 10 In'!
vflsf6 bombardehmm S�gunto, 51:1 aee­
�-----------""""-, i tor n9rd de Valendtt f els p(lbJ�3 de
AlgGmsi j Sollans. com'ant morts i fe­
rite entre lu pobl21ct6 clvii. A l�s 10'23
hor�eI d'uvui. cine irimotors Jralillo!
b()mbl.'lrd'ljare�· C1 Vtdendtr'If!' zon," ,
CUP(i DBLS INVALIDS.�· Bn �I
�orte:fg etecruet t;1 dla 1. eel oreml de
vlnrI cine peseeres he correepost al
nU111�1'O 005
81e numeros p'j'emi�t� emb tres
pe!i��t('\� �6": 105, 205, 305, 405,505,
605, 705. 805. 905
=-Les restriecione que a i5 ind(!,? ..
fl'fl! bn irnpoC'ltt,la rnanc� d� mt1te)'I�lr3,
fla que man.quln forct� tJlf'Odf!!!' d u:!
domes1fc. La Cnrluje dt'! Sevlll�, p.ot
ro, ,�nt�rlll �egueix ofulnt a!s !'l(!\H
dfen1s un bOil QB�()j'llt d'Rqu�etJ!l cirU·
cle� n�CMIM!ri6 p�r � (� elt8,t,! 0 P��t 'l'oil
fcr un pre��nt dlt bOil! gw.;t,
-:-OXIGBNANTB DB CARBONBS,
pl'odue!� Cientrfico Teenic reconti:gul
com el mef> formidable progre;s d� In
t4ermoquImica apliead6 Ii I� combu�-
116. t'Oxig-ennnte de Cal'�onee» e�t61"
via. 4uu::lf el 59 p'8r cent, dlZ combu�tI­
bie. B� I'1lpllcftbl'(t a tottll dessf d� cll!r�
bons I Il�ny�� (alzln�, pi, plaLul, f,t9! .• ,
erc ,). Bfl yen a totes leA Drognei"les,
UUr�ma!rlms i Pitt rete,'I�iS.
-�COMPRARIA vlnya 0 camp en
terreny pIa que: no elgpl mts lIuriy de
10 minute de 1«1 Clulat.
Ra6: C. Cofalunya n.O 40.
ANUNCIBU A
L L I B, 'f'/:ii,�r)'T -d .���. �.:, n. � ft, 1A
f" :
I
Un tnforme. del conseUer
munlcipet de LIverpool, Le­
wis Jones
LONDRBS.-BI dlasabte es ceie,
bl'll a Presion, Lenceshlre, una Con�
Ierencla organ!1zadtt pel Couseh Lo­
cal per la Pau, A�ef8nren mes de eel.
,xan!tl d{1le'gats, repreeemenrs dell5
-Slndlcatl!!. de Iee orgenltzactons Ptl'
Ja pau i lee Bsgleeies llluree. l.a Con­
ferencla �eC01Ia un Informe del Con ..
seller munlclpal de Liverpool, LtWil!!
Ionee, aobre Ita etruaclo d'68peUlY'i.
L'mtormanr acaba de rerorncr d'B.�.
panya on. com e votunra-l de lea BI'i,
gades Inrernactonale, fou f�i'it II I'B
nre. 81' conseller Jones expJca en el
trenscurs dl!;j seu Informe I'urgent ne- ,
cessuar de tramerre quevlures a 14
RepubUctl espanyola.
Lo Conferencla de�ld[ oi'ganitztir
una 'c�mplmY8 de solirlaritiii en eJ
nord de Ltmcti�blre I er�_ ei temps·.d�
I5IB setmanu trametre u,� vaixeH de
qUlt.viures a Bspanya. Decidl 'ftmbe
e�ll'-bli.if una (trimlacl6 8mb nOli I'eglo
texm franceeil\ 1!ltllItblant �l LcUtcaabl­
re, per (1 veur� qu nt! de les du\t� pot ,
co{·J�ct�r mes queviurts 8mb dc�tf I!I
B3P�nYili.
Hitler no, vol co�tradictors
Bl Pf�sld(' nt de la Generelltat ha
P.1l8�8t tot el mari trebaprmt en el seu
desparx de la restdencla.
, No ha rebut cap vI3lta.-F�brjl.
BBRLlN.- Segona v�r8i6 ofieldi tl
g�mmi.l B:i:!tk hG pl�:3alJlt � la rtserva
pet deml.'lndti proplll; pero es interes·
sanin-cordal' que receatm�lfit clrcultll·
ren el.3 rumors. mes diverl.'}olS 30bre
aquest gl(n�nil, dd que s'afitmava
•.
que bavl� caigut ea de�gracia, I qu�
HLI�l" IiinitV� a �d�NiIuir '10 en un ,tel':
mmi meC!! 0 meflya breu. N!':ilUr;a!men!,
aque�t8 rUmOl'8 foren a�i:3mentltl5 d�
font otielal.
Tambe paeea a is f'e�ctrva e! geneN
ral von Rundstedt� ccp del pl'imn Cos
d Bxcfcit. S'alrlbueix llquesta mesurll
a lncOmlil!i:lllblhrtltfS 804 giU�8 entrv,
aque8t mllitar i el general von Haldu,
que pl'lBSa It suboWulr .11 Beck.
P�r tl!tra parr s'6nul�clen nombro­
eoa canv,s d'importilncI& en illires
iloce mHlial's. -Fabra.
film combat d'ahlr � S:ma Ceballs,
les forces til aervel de 1:'11. invtlsi6
econsegulren, � costa de molres bel­
xes. ocueer fds· eltures, rres d-e les
quale forea reconqulsredee durant ho
I nil, en brlltants comreatacs. pels soldsts eapanyols.Avul, lenemic he conrlnuat la seve
ofe'i�ivtl apolat per l'ecclo conetenr
de l'artlllerla itlillmnn I de mes de rrea­
'�;?nft� avlona lfa1o·gerrrhlfns, eereve­
Il�ht se repetldum�nt dilV�nt Ia fel ma
r.':'.�I�,enc{ii d�, le3 n031'r.eC} trope3. A
I'hofa de t.9,Jne�r nqu(:;�t comunlcat.
continua! 1',nl�n5i�slm combat en le�
cole�, 636 I 582, d� Semi de Cabetiis,
1 �n lea poaicionl3 pfopi�,'!l d� Pulg
de Sant Marc.
.
L'avfaci6 repub!lc�.mtl aelua amb
gran 'eficacla, enillulant· se con,bat
amb �IB 6pl:�relj8 d� In In \f,ue!lI6. For�m
ablllut5�lgun� "vione ,�nemics. eI nu­
mero dele quais no pot precisilir ee
enc�r�, exeept't dOB «Mt3Serschmidt»
que calgueren en SerI'<il LlavQ:.l'ia, . p£r
ht1.ver e�lal abdtuts eta deme,'!J en zont:!
entmiga. Noe&ltr�!S p(::I'deNm -doe; ca·
c ..,s, els iripulant� dcls qm:l1s n�auHl},­
ren !l'h::e.1",;;'L
fRONT DBL CBNTRB.··-BIs �ol"
d�fe espanyo;s rll;butji'.lrlln faciirl:.14t[At




La Justitia de la Republica
81 Tribunal de giJardl� ha }ll1r1JOB�t
una p;::nyp.ra (de·2.000,pe��d.t� it cad�
tun dels components del consell d'em ..
f preea de ldl cd�41 Vnademul.
131 Tribunal d'q;r;;pjOjiatgf� I altall-'rai­
cI6 bii!! dicfat quatre fjl&nes de rrenta





BI con�e!ler d-g Governsc16 ha re­
but aqu€st mat[ elitrlf. rdtr�e vilSit"s Ia
del Director O�nerai d'Adminlstrad6
Local.
131 cO�le!eller d'Agricul!Ufll; senyor
Calvet, ha 1e5 1St vls1hd per una comis"
3i6 dltl S"imlicat Agricola de SB.lf M1Jr·
H de P ..oven��13. �lc�lde d¢i: Mel�lleut
SLr.dlc:ats' Agrico).;.s de Bi)neBvl.'lIl� f
OJ�5D. aicldd.;.:. dt Oavl! i Col'led!
viiztlt� Agricoial� de Pr�mla.-FlIbrr8.·
., '. Estranger 'I
J;>espres de les;eleccions
presidencials de Xile
SANTIAGO DB ·XILB.-BI Pre�f·
d-ent eleete de in R�pubiica. Btmyor
Aguirre, h.:z pronunclat ei 5eu prImer
dlscur8 presldencial, diem qu� sota el
sen Govern conservara escl'upUI08il­
m�flt to fOl'mi\1 �ernocrafjcil, que vet- Arribada
_Hara pet' I'adequ<tlua tQUCClci6 de lea VIBNA. - Ha arribcu (el �larlsc&ilmlJ�!§ti;8 popultAr�, I:ix[ com emprev... '<;;ioerlng.;":'Pabra.dra un� energlcol'!' cempllnya contra
l'arul' for�(h�, Aflrma que, no violara' Empret;iitlIIe drets legUlms de lot clotada, i ql\1
no e3 prOyOl!l6 mes que ootenir hi NOVA YORK. _ .. L'cmba:x',},d(lf de
pau I �l bentl::t((f P'::I' I'.i 101 ei p�fs. �rgeulin8' Q Wa�hlngton ba Bi�l1in
Bl mandat do;; eanterior Pre3idfmt awl> ill btlnca tHllel'lcCl.t1l'4 la conce8�t6
de Ja R�pub!ica, senyor AI�M�lIndrl. ,fUll emjJre3JH de 25.000.000 d,(;' dolers
expira el. 13 de desembre proper, dfitll ill qualre I .mig pir cenf.- fabre.
€.!'( ll.'t que pudra prendl'e pO�5�ssj6 d� L' ·t
. A Pit'la Prc.8idenC16 tl Stuyor Ag ;'kl'e. agl aClu a a es ana
,
81 6enyof P�!'e AgU1m: Cerda mf ,JBlW�ALBM.--Forces ,de c�vllllt:
; lHa �I P(':rtit Radlclli i puja al poder rill 1 �rIHI�rla han ,OCUPdl ttl ",k:lat deI �poiar pela p�rH1f3 radical. i!loci(!ABstG, hfftl.-Fabrra,
democntt� .i cOIT1unil!Sta 8flilJlnjst�. Un� ;
de I�� pn3.ononttll� Qlle mea btl con. � --'"'''\.,..
•. '��"'�.,-.,�'''...---",-
-
lribult al triOmf electoral del tIIeoyor \ .
Aguirre ha estat el coronel M�rml:ldu :. COmprarl·a cotxetj qu�, ptt;l:SideUi (iqj f'ront P9Puiar I del � "
; partH soclitii"t.n.
,




81 President BortInt, eenyor Ales, I ,,�. "�''''''-''""","a,_.. ,,,,.......__.•_,,,,,,,,_ .. , ...,
,
sendr!. cOfl1en<,;a el seu nl�r,dat com
!' V "\ II cap dtt 1'�(' quema j i'act!b?l 6mb l'a enc1 po! de It� diit.!es.-Fabra. f
.; Suissa contra ta intromissio !, Col'lecci6 de 16.658 s'!g�l�s dif�·
: estrangera unt�.
j BERNA, - Dlver�oe CMlonel lum V,dOl' i:alaleg: 100,000 franc�.
� gprovat la prolliblclo de 10 propagem- •. • .! d� totaUiarha el t�rritol'j 3uf� f l'expi.ll I
R.ao:
AC,tmlnl3JrlliC10 LuseRTAT."� �16 dels ag'tills 01 lServei de la propa.. . ... , '''''''''''� �,,,-.. ,-_,-,,�,.,.",,.,,,,:"� .. '�-.' .... r"_"''''''''ganda e�tr�ng€ra.-Pabra. ' IMPRBMTA MINBRV.\, --_. MATAUu
. .. ". '.
�---
1
,Burio Brianso .i XfmBDBS
+�Ii""
'-.� \
ha mort � l'edat de
e. P. ·D.
B's seus apenills PLU(;:<>, g?rnmael:§, oncie3 i Ile�, c051n� i f.x





..._ �_._. ...u,._ .. _ :o.._.,.� , �_ ••.•...•_.. .. _.' _ � •. _ _. .••









Matar6, 1 de novembrt del 1938
"
Atencio, . Empreses Col�le�livitzades I
El DJar/ ORc/1I1 dt. la OeaerlJlltlll ae CtlIIl!uIJYlJ pnbUcava, el ala 9 del f.!Ofrent.
ella De�ret del Dep&rlament d'Bcoi:omla, �D l'arUcuillK di:1 glIal hi equahl el que
aepeIx: ,
Art. 6.. BlIl'ordre compl.ble 11013411Ce1 de I�cmpre.a, e3 de 18 �ompe ..
.iRcla de l'laterveator, el .e,ueul: '
.) • • • • • b) • • • • • a) • • • • • d) • • • • •
(c A1It�rUz.r 1mb la lCya elr••lur. tot. el, docamel18 que al,alilqull
diapoelal6 G mobilUzacl6 de cab.I,:
Art: 14, •• A p�rli� de Ii d�ja de '111 p!lbu�aci6 d"'aqiie�t Dec�etal·DIARi
Of'llCIAL els fDterv�ntorl-dele8'lIta eD exercicilldliptaran nlll �ctliac16 II
l�t\ normea acf e:l!ltol1blertca. Pel qne es refere�x II la �lgna'llra de doeu­
me"!s que Impllqutn IliobllUzac:16 de caballl, c:aldrll regl8trer lea sigDa­
lures a1 Nelr0ciaJ de L�alUzaclol'la dei D�partamen� d'Bconom3a Ilea I611ru.1uea I eatabIimenl' de crCdtt delxaraa d' "dmeli'e paper que no pGrl! ,aq�e�l rcqal.ll, freDt. die15 de.prea de la pllbUcacl6 d'&qlleat Decrel�
ea co.�q!l��la,·el� D�leiat� de I. O·eD�f.iu.i a 'Ie� B.itprelea 8.tl�m:le� I, ill':
nt"clon. d'S••aM de Cilaillay. hurlS de lellir car. que, a partlr del dll 9 de
na.I, propvlaesl, al,ll compllmeat•• l'aperU i Iletr. del qa. atacd. erdellal.pel
DteRI dl refmacll. .
8Beelo... 11 d'abrlll'l1'I.1988. ,�
i!I Cap d.1 aen'el ncniG
liflll Or.41ft I •• I'eltalvl
SanC8 Antis • Banc�Espanyol de Credit •. BancuHis­
�ano Colomal • Bane Urquijo Catala - Alajo Olrmaus,







(!i41»ufaotur. U'3ril)� di U�JUU'�� t:�.otrio�u �. A
.
Bomb�t�& :fl�;:; tots eta tipus
IiJSUIJJ,} cPern», c% watt», «Standard:...
«Opaline:!» I «Llum del dia:».
De flAal.lJl�.· �rlBmUIP� d!sferiquesJ.!
. c�erf'Ums», cCiiindrjquesJt�
"Xlnxet�p � etc.
fllltlillUlJt ISlaa .,
.w- .
